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4 El6adás kezdete \ Q  órakor!
Folyó szám 273. Igazgató : HELTAI JENŐ. Telefon 545.
Debreczen, 1918 április  18-án csütörtökön ; A) bérlet 52. sz.
Zenés színjáték 3 felvonásban. Irta : Martos Ferencz, zenéjét szerezte: Huszka Jenő. R endező: Kassai
Károly. K arm ester: Bihari Zoltán.
Személyek:
Gül Baba — — —  — — Hegedűs Ferencz
Leila — — —  — — — Babits Vilma
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Börtönőr —  — — — —  Kiss Éliás
F öldszin ti család i páholy  22 K  44 fiiI. I . em eleti családi páholy 18 IC 36 Ilii. Földszinti 4a L 
em eleti k ispého ly  14 K  50 UH. M ásodem eletl páholy 9 K  70 Ilii. Tám lásszék I. rendfl 4  K 
08 till. Tám lásszék i l .  rendű 3 IC 26 Ilii. Tám lásszék 111. rendű 2 K  86 HU. E rkély  I. sor 1 K 
84 Ilii. II. so r 1 K  54 Ilii. Álló hely 80 tfll.D eák-]egy 60 Ilii. K arza t J-sö sor 64 UH. K arzat-álló  50 I.
Heti m ű so r : P én tek en  M agyar opere tt cik lus VII. Obsitos, operett. B ) bérlet. Szom baton  
d. u . Csillagok leánya, tündérm ese , gyerm ekelőadás. Este Obsitos, operett. C)  bérlet. V asárnap 
dé lu tán  F avorit, o p e re t t ; este Obsitos, operett. B érletszünet.
Folyó szám 274. Debreczen, április 19-én pénteken: B) bérlet 53. sz.
Magyar opere tt  ciklus VII. OBSITOS. (Operett.)
Debreczen sz. kir. város könyvnyomda-vállalata 1918.
D e b r e c e n i  E g y e t e m  E g y e t e m i  é s  N e m z e t i  K ö n y v t á r . h e l y r a j z i  s z á m :  M s  S z í n  1 9 1 8
